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I T HACA CO L LEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
FACULTY RECITAL 
Richard Faria, clarinet 
with 
Xak Bjerken, piano 
Heidi Hoffman, cello 
Rob Bridge, percussion 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, October 18, 2005 
7:00 p.m. 
PROGRAM 






Cinco Bocetos (1984) 
Preludio 
Cancion del campo 
Interludio noctumo 
Cancion de la montana 
Final con pajaros 
Tres Fantasias (1994) 
·Montuno: Con gusto 
Coral: Espacioso y sereno 
Doce: Agresivo y ritmico 
Tres pensiamentos (2000) 
Con precision ritmica 
PAUSE 
Sensual con momentos de violencia 
Cortante 
Terna y variaciones (1999) 
Witold Lutoslawski 
(1913-1994) 
Roberto Sierra 
(b. 1953) 
Roberto Sierra 
Roberto Sierra 
Roberto Sierra 
